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Dandanes bi v Evropi le steţka našli koga, ki še ni slišal za Vikinge1, divje 
vojščake severnih morij, odete v koţuhe in rogate šleme, ki so ustrahovali obale severne 
Evrope. Koliko pa je tistih, ki bi zmogli o teh poganskih barbarih povedati kaj več? Kje 
je leţala njihova rodna zemlja, s kakšnimi imeni so klicali svoje bogove in kakšne 
obrede so opravljali v njihovo čast?  
  
Če je v slovenščino prevedena literatura kakršen koli pokazatelj, tedaj je mogoče 
reči, da so mitološke in religiozne razseţnosti Vikingov pripadnikom slovenskega rodu 
le malo znane. Ni presenetljivo, da je večina del na to temo napisanih v germanskih 
jezikih (angleščina, švedščina, islandščina …), saj so bili Vikingi sami pripadniki 
severnih germanskih plemen. Kljub temu sami niso za seboj pustili nobenih zapisov in 
vse, kar vemo o njih, izhaja iz zapisov njihovih krščanskih sodobnikov in ţe 
pokristjanjenih potomcev. Z izjemo enciklopedij, ki opisujejo številna verstva, so v 
slovenščino prevedena le redka dela, ki bi nam podala jasno sliko nordijskih verstev v 
času Vikingov. 
 
Namen pričujočega diplomskega dela je v obrisih predstaviti religiozne vidike 
vikinških druţb. Predmet preučevanja torej ne bo njihova zgodovina ali vsakdanje 
ţivljenje, saj zaradi razčlenjenosti in raznolikosti vikinških skupin o kakšni skupni 
zgodovini ali skupnem vsakdanjiku sploh ne moremo govoriti. Če si vikinška plemena 
pogosto niso delila skupnega ţivljenjskega prostora, pa jim je bilo v mnogih pogledih 
skupno kulturno in religiozno ozadje. Ţal mitološko in religiozno ozadje Vikingov ni 
ohranjeno v celoti, vsakršno preučevanje nordijskih verstev je torej neizbeţno omejeno 
na dokumentirane ostanke. Osrednji namen diplomskega dela je torej iz razpoloţljivih 
literarnih del preučiti versko-mitološke sfere nordijskih verstev ter pokazati, kako je 
čaščenje posameznih boţanstev vplivalo na verske resničnosti vikinškega ţivljenja. 
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 je bilo obdobje preizkušenj za novo nastala evropska 
kraljestva. Le nekaj desetletij po tem, ko je Karel Martel v bitki pri Toursu (732) 
krščansko Evropo ubranil muslimanske ekspanzije, so se evropska kraljestva soočila z 
novo skupino vdiralcev. Na obale krščanske Evrope so s severnih morij prihrumele 
mnoţice poganskih vdiralcev, ki so bili njihovim sodobnikom znani pod mnogimi 
imeni, danes pa so znani predvsem pod imenom Vikingi, čas njihovega delovanja pa je 
tako označen kot doba Vikingov (Sawyer 1997, 1-2). 
 
Doba Vikingov, obdobje vikinškega čezmorskega delovanja, zajema tri stoletja 
evropske zgodovine, pribliţno od leta 780 do leta 1070. Prvi pisni viri, ki poročajo o 
navadah in značilnostih Vikingov, so v veliki večini nastali v krajih, ki so jih nordijski 
pomorščaki obiskali z ognjem in mečem. Ta poročila so dela srednjeveških kronistov. 
Le-ti so v Vikingih videli zgolj zavojevalce in morilce, ki se ne ustavljajo pred nobenim 
zločinom ter ropajo in plenijo celo cerkve in samostane. Bolj natančen pogled na 
kulturo in navade Vikingov sta omogočila šele razvoj pomoţnih zgodovinskih ved, kot 
sta arheologija in numizmatika, ter bolj kritičen pogled na pisne vire (Jones 1968, 1-4). 
 
Pri tem se porodi vprašanje, kdo pravzaprav so bili Vikingi, od kod so prišli in 
kakšni so bili razlogi za njihovo ekspanzijo. Izvor besede »Viking« vse do danes ni 
povsem gotov, z etimološkega vidika je namreč moţnih več razlag. Eden od moţnih 
izvorov je beseda wic, ki izvira iz latinske besede vicus, torej trg oz. mesto trgovanja in 
se nanaša na vikinško dejavnost trgovanja. Obstaja seveda še mnogo besed, ki zvenijo 
podobno, kot so na primer wican (morski pes), Vik (nordijska deţela), vig (boj), vik 
(zaliv)… Katera koli od teh in še številne druge bi lahko sluţile kot izvor besede 
Viking, a dokončni odgovor še ni znan (Pörtner 1982, 14-15). 
  
Temu dvomu morda botruje dejstvo, da beseda »Viking« sprva ni označevala 
pripadnika pokrajine ali plemena, temveč pripadnika poklica oz. obrti. Biti viking3 je 
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pomenilo biti pomorščak, ki se preţivlja tako s trgovanjem kot s piratstvom in 
osvajanjem tuje zemlje. Z razmahom vikinškega delovanja konec 8. stol. postane 
Viking izraz, s katerim se prične označevati pripadnike ljudstev in ne zgolj pripadnike 
poklica (Jones 1968, 2-3). 
 
Četudi je etimološki izvor Vikingov negotov, nam zgodovinska poročila ne 
puščajo nobenih dvomov o njihovem geografskem in etničnem izvoru. Bili so 
pripadniki germanskih ljudstev, ki so poselili območja današnjih skandinavski deţel: 
Švedske, Danske in Norveške. Do konca 8. stol. lahko na območju Švedske in predvsem 
Danske ţe zasledimo preproste oblike monarhične ureditve (Pörtner 1982, 15-18). 
 
Prav oblikovanje skandinavskih kraljestev je bil eden od številnih razlogov za 
razmah vikinškega gibanja. Prvi skandinavski priseljenci, npr. na Škotskem, 
najverjetneje niso bili tatovi ali morilci, temveč preprosto navadni ljudje, ki so na tuje 
obale beţali pred vojnami domačih kraljev in poglavarjev. Vojnim ubeţnikom so kmalu 
nato sledili poraţenci številnih bojev, katerih zmagovalci so jih primorali k izgnanstvu 
in iskanju sreče na tujem (Jones 1968, 198-199). 
 
Drugi razlog za vzpon vikinške obrti je bila porast trgovanja v Severnem in 
Baltskem morju. Trgovci iz vzhodne Evrope so v te vode zapluli v iskanju dragocenih 
koţuhov, jantarja in drugih bogastev severnih divjin, kot so okli mroţev in kakovostni 
brusni kamen. Ţe v 8. stol. je tako na severu potekala ţivahna trgovina, trgovske ladje 
pa so postale privlačen plen skandinavskih piratov. Piratstvo, ki se je začelo v Baltskem 
morju, se je hitro razširilo v Severno morje, še posebno po tem, ko so Skandinavci 
prevzeli uporabo jader, kar je močno razširilo njihov obseg delovanja. Preko trgovcev 
so se Vikingi podučili o obstoju bogatih kraljestev na jugu in zahodu ter plenu, ki jih 
tam čaka (Sawyer 1997, 3-7). 
 
Oboroţeni z novim znanjem in novimi ladjami so plena in časti ţeljni severnjaki 
pričeli tri stoletja dolgo epopejo, ob kateri so se stresla evropska kraljestva (Jones 1968, 
202) Dejanje, ki je sicer nenadno, a brez dvoma globoko zaznamovalo evropsko 




2. Pisni viri 
 
 
Vikingi so bili skandinavsko ljudstvo germanskega izvora, katerih religiozno 
ţivljenje in mitologija imata izjemno dolgo tradicijo, ki se razteza vse od antike pa do 
visokega srednjega veka. Število pisnih virov, ki bi nam poročali o verskih navadah 
Germanov, pa je presenetljivo majhno (Wilson 2003, 33). 
 
Najbolj izčrpne opise o verovanju germanskih plemen nam posredujeta dva 
zgodovinska vira: rimski zgodovinar Tacit iz prvega stoletja in islandski zgodovinar 
Snorri Sturlson iz trinajstega stoletja. Med Tacitom in Snorrijem se razprostira več kot 
tisoč let dolgo obdobje, v katerem so bile verske prakse brez dvoma deleţne številnih 
sprememb. Prav tako se je potrebno zavedati dejstva, da se religiozni elementi kljub 
skupnemu viru razlikujejo, in to ne zgolj po času, temveč tudi po kraju (Wilson 2003, 
33). 
 
Mnoga germanska ljudstva so sicer poznala alfabetsko pisavo, ki pa so jo 
uporabljala zgolj za pisanje kratkih besedil, vrezanih v trdne površine. Teksti, pisani na 
papirus ali pergament, so bili delo krčanskih piscev, ki so v starih evropskih religijah 
videli zablode poganov, katerih starodavne navade niso vredne preučevanja (Wilson 
2003, 33). 
 
Germanska ljudstva so postopoma sprejela krščansko vero, stare navade in 
verovanja pa so zapadla pozabi. Kljub temu so starodavni mitološki liki preţiveli v 
obliki zgodb, junaških sag in pesmi, v katerih so opisani vzponi in padci junakov in 




3. Bogovi in njihovo čaščenje 
 
 
Nordijska mitologija je vsebovala veliko število mitičnih bitij in bogov. V 
sledečem segmentu bodo predstavljena tista boţanstva, ki so najgloblje zaznamovala 





3.1.1 Bog številnih ljudstev in imen 
 
Sigfaðir (Oče zmage), Hangaguð (Bog obešencev), Arnhofði (Orloglavi), 
Hárbarðr (Sivobradec)…, to je zgolj drobec imen in nazivov, s katerimi so ljudje 
mnogih časov in krajev klicali Odina. Samo število in raznolikost imen nam lahko pove, 
da Odina niso častili zgolj Vikingi, temveč so ga kot vladarja bogov pod različnimi 
imeni častila številna germanska ljudstva (Turville-Petre 1964, 62). 
 
Poganska ljudstva današnje Anglije so častila boga Wodena, ki je posedoval 
številne lastnosti, značilne za Odina. Tako kot njegovemu nordijskemu dvojniku je 
Wodenu pripadalo mesto glavarja bogov. Kot tak je bil zavetnik kraljev in vladarjev, ki 
so v Wodenu videli svojega prednika in s tem upravičevali svojo vladavino. Kot vojno 
boţanstvo je imel moč podeljevati zmago in preprečiti poraz. Ni naključje, da je bil prav 
Woden deleţen zahvalnih daritev uspešnih vojnih dejanj. Njegova oblast nad magijo in 
mrtvimi pa sta še dodatni paraleli, kar kaţe, da gre tu najverjetneje, če ţe ne za povsem 
isto boţanstvo, vsaj za boţanstvi s skupnim izvorom (Turville-Petre 1964, 70, 72). 
 
Na celini lahko namreč najdemo omembe germanskega boga vojne z imenom 
Wotan, o katerem nam poroča ţe rimski pisatelj Tacit. Ta ga nekoliko nenavadno enači 
z rimskim bogom Merkurjem, ki ni imel nobene povezave z vojno ali krvavimi obredi, s 
katerimi so Germani izkazovali čast Wotanu. Drugi rimski pisatelji, kot na primer 
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Jordanes, pa so Wotana enačili z rimskim bogom vojne Marsom, ki mu je vsaj 
površinsko mnogo bolj podoben (Turville-Petre 1964, 73). 
 
Wotan, Woden in Odin si poleg podobnih imen delijo vse preveč značilnosti, da 
bi šlo zgolj za naključje. Odin, ki so ga častili Vikingi, je najverjetneje mitološki lik, 
izoblikovan skozi mnoga stoletja. 
 
3.1.2 Bog magije in smrti 
 
Kot ţe omenjeno, je bil Odin, tako kot Wotan, deleţen človeških ţrtev, četudi v 
Skandinaviji za razliko od celine ni bil edini prejemnik krvave daritve. Sovraţnike, 
zajete v boju z Vikingi, je čakala smrt, njihova trupla pa so bila bodisi obešena bodisi 
nataknjena na drevesa oz. trnje. Vendar je bilo mogoče ljudi ţrtvovati tudi na drugačne 
načine. Predvsem smrt s sulico je bila znamenje, da je padli daritev vladarju bogov 
(Turville-Petre 1964, 46-47). 
 
Tovrstno obredje se morda zdi nekoliko nenavadno, a ima zelo jasno religiozno 
ozadje, nanaša pa se na Odinovo vlogo gospodarja magije in mističnega znanja. Morda 
eden od najpomembnejših mitov o Odinu govori o strašni preizkušnji, ki se ji je bog 
podredil z namenom pridobiti si skrivno znanje. Sklop poezije z imenom Hávamál med 
drugim poda poročilo o tem, kako se Odin, ranjen s sulico, sam obesi na drevo ter na 
njem kot truplo preţivi devet noči. V tem času se Odinu razodenejo skrivnosti run, prav 
tako pa se od velikanov nauči devetero pesmi moči (Turville-Petre 1964, 42). 
 
Mistično znanje ne pripada svetu ţivih, temveč je domena mrtvih. Iskalec 
okultnih skrivnosti se mora torej spustiti v svet smrti, da postane njih mojster. Tudi 
Odin, četudi bog, mora torej umreti in tako priti v stik z rajnimi, med katerimi preţivi 
devet dni ter si tako nabere skrivnega znanja, ki ga pesnitev označi kot rune. Po devetih 





 Odin je veljal za boga mrtvih, še posebno za boga obešencev, se pravi tistih, s 
katerimi je, četudi zgolj začasno, delil usodo. Kadar koli je iskal odgovore na vprašanja, 
na katera niso mogli odgovoriti ţivi, se je za nasvet obrnil na umrle. Odin je bil večkrat 
primoran potovati vse do vrat podzemlja in tam priklicati duše davno umrlih prerokinj, 
ki so vladarju bogov posredovale znanje tako o preteklih kot  o prihodnjih dogodkih 
(Turville-Petre 1964, 45). 
 
Pa vendar niso bili mrtvi edini vir modrosti. Hávamál omenja, da so bili velikani 
bitja, ki so Odina naučila devetero pesmi moči. Velikani, tako kot mrtvi, niso naravna 
bitja in Odin, sicer bog, je imel med velikani svoje prednike. Prav ti starodavni velikani 
so si v neštetih vekih nabrali modrosti in spoznanja, po katerih je hlepel Odin. 
Najmodrejši med njimi, Vafþrúðnir, je prepotoval vseh devet svetov kozmosa, med 
njimi tudi obe deţeli smrti, in z Odinom delil znanje, ki si ga je pridobil na svojih 
potovanjih. Ni povsem izključeno, da so Vikingi videli v velikanih prednike oz. mrtve, 
hladna bitja kamenja in prsti (Turville-Petre 1964, 49). 
 
Tudi boţanska medica, vir poezije in učenosti, ni bila Odinova stvaritev, temveč 
jo je ta vzel velikanom. Mitov, ki bi poročali o tem, kako se je ta dragoceni dar znašel v 
Odinovih rokah, je sicer več, a si delijo nekatere skupne motive. Najbolje ohranjeni mit 
nam govori o tem, kako se je Odin nekoč vtihotapil v dom velikana z imenom Suttung, 
ki je medico prejel od njenih stvariteljev, škratov, kot krvnino za smrt svojega očeta. 
Odin je s pomočjo velikanke ukradel medico ter v podobi orla odletel v domovanje 
bogov Asgard, medico pa je nosil kar v svojem kljunu. Suttung je krajo hitro odkril ter 
se še sam v podobi orla pognal za beţečim bogom. Odin je sicer uspešno ušel ter 
medico prinesel v njegovi dvorani zbranim bogovom, a mu je med begom nekaj medice 
ušlo iz kljuna in padlo na zemljo. Tako so bili pesniškega daru in učenosti deleţni tako 
ljudje kot bogovi (Turville-Petre 1964, 35-36). 
 
Iz vsega tega lahko razberemo, da Odin sam ni bil izvir magije in učenosti, kot 
so vladarji okultnih veščin, ki jih lahko zasledimo v drugih mitologijah. Kljub temu pa 
je nesporno, da ga v čarodejni umetnosti ne doseţejo, še manj pa prekašajo, ne bog, ne 




3.1.3 Prekanjeni bog vojne 
 
Po vsem tem je morda nekoliko nenavadno, da je bil v svoji vlogi izmodrenega 
učenjaka Odin obenem bog vojne in netilec sporov in vojn. Prav zaradi tega vidika 
svoje narave si je prisluţil nadimek Bölverk ali hudodelec. Pod tem imenom je naščuval 
vladarja proti vladarju, brata proti bratu. Nekatera vojna boţanstva so v sebi nosila tudi 
elemente plemenitosti in časti, Odin pa je ravno nasprotno utelešal zlo in zahrbtnost. 
Tudi tisti, ki so si sprva zagotovili njegovo naklonjenost, so se lahko v ključnem 
trenutku znašli oropani tako zmage kot svojega ţivljenja (Turville-Petre 1964, 51-53). 
 
Odinu je bilo torej kaj malo mar za dobrobit ţivih, pa naj so mu bili ti še tako 
vdani. Celo njegovi najljubši vojščaki in junaki so v poslednjih urah svojega ţivljenja 
prejeli od boga vojne zgolj dar izdaje in smrti (Turville-Petre 1964, 53). 
 
Obeti v boju umrlih pa so se po smrti izboljšali. Ne smemo pozabiti, da so bili 
prav umrli Odinova domena. Še posebej je to veljalo za tiste, ki so smrtno rano prejeli 
od sulice, enega od simbolov kralja bogov. Kljub smrti, ki je zaznamovala konec 
njihovega smrtnega ţivljenja, to ni bil konec. V nordijski mitologiji se za padle vojna 
namreč ni končala (Turville-Petre 1964, 53). 
 
Padli vojščaki so bili Vikingom znani pod imenom einherjar. V njihove vrste 
niso bili všteti le pripadniki kakšnega plemena ali ljudstva, temveč so bili to vsi v boju 
padli vojščaki, vse od začetka pa do konca časov. Domovanje teh vojščakov je bila 
Odinova dvorana, Valhöll ali Valhala, v templju Gladsheim. V to halo je vodilo kar 
petsto vrat (Lindow 2001, 104), njeno tramovje so bila toporišča kopij (Turville-Petre 
1964, 54) in njena streha so bili zlati ščiti (Lindow 2001, 104). Tu mrtvi bojevniki vsak 
dan preţivijo v nenehnem medsebojnem boju, ko pa nastopi večer, se boj spremeni v 
pirovanje
4
, zamere dneva pa so do jutra pozabljene (Turville-Petre 1964, 54). 
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3.1.4 Čaščenje Odina 
 
Odin je v sebi zdruţeval mnogo različnih vlog. Kot duhovnik in čarodej je 
občeval z mrtvimi, kot kralj je vladal nad bogovi in kot bog vojne je določal, v čigavo 
smer se bo nagnila tehtnica zmage. Na prvi pogled se zdijo ti elementi medsebojno 
razčlenjeni, a so bili v ţivljenjih germanskih ljudstev in še posebno Vikingov močno 
prepleteni. V vikinški druţbi so bili plemenitaši, vključno s kralji, pripadniki vojaške 
oz. bojevniške kaste. Biti kralj je pomenilo biti bojevnik, od katerega se v času vojne 
pričakuje, da bo svoje moţe povedel v boj. Bojno polje je bilo kraj smrti, mesto, na 
katerem so mnogi izgubili svoje ţivljenje in se pridruţili mrtvim. Vsak bojevnik je bil 
torej ves čas v neposrednem stiku s svetom mrtvih in z njegovimi prebivalci (Davidson 
1993, 100). 
 
Tudi magija je igrala v času vojne nadvse pomembno vlogo. Odin je namreč 
imel moč sovraţne vojake vklepati v verige strahu in groze, medtem ko je srca svojih 
častilcev razbremenil teh okovov in jim vlival pogum. Vikingi, sicer ljudstvo, kateremu 
vojna ni bila tuja, vendarle niso bili vsi poklicni bojevniki, temveč so se v času miru 
ukvarjali tudi z drugimi dejavnostmi. V svojih vrstah pa so imeli tudi bojevnike, ki so 
opustili misel na miroljubno ţivljenje in se povsem posvetili vojaškemu poklicu. To so 
bili Odinovi najbolj vneti častilci, pripadniki bojevniške kaste, ki so bili v tistem času 
poznani pod imenom berserkerji. Okoli njih se je skozi čas napletlo veliko število raznih 
legend in pripovedk, v katerih nastopajo kot podivjani bojevniki, ki se jih ne prime 
nobeno sovraţno rezilo, medtem ko oni med sovraţniki širijo strah in pogubo. To je 
brez dvoma pretiravanje tistih, ki so pripovedovali tovrstne zgodbe. Berserkerji seveda 
niso posedovali magičnih sposobnosti, a so bili kljub temu sila spoštovani vojščaki, ki 
so tvorili hrbtenico vikinških vojnih sil (Davidson 1993, 99). 
 
Za razširitev svojega kulta zunaj Skandinavije se ima Odin zahvaliti prav 
Vikingom. Začetki vikinškega gibanja segajo na Dansko v čas vladavine Harolda 
Lepolasega in njegovega sina Erika Krvave sekire. Islandski zgodovinarji ju opisujejo 
kot zahrbtna, časti in bogastva ţeljna vladarja; druţbeni red, ki je izšel iz njunih 
vladavin, pa je zavračal krvne vezi in dedne zemljiške pravice. V ospredje je postavljal 
vojno, plenjenje in pravico močnejšega. Tovrstnim vladarjem, bolj podobnim vojaškim 
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glavarjem kot zemljiškim posestnikom, bi bilo vsekakor v interesu spodbujati kult boga, 






3.2.1 Varuh nebes in zemlje 
 
Če je bil Odin boţji predstavnik kraljeve avtoritete in mističnih skrivnosti, je bil 
Thor utelešenje moči in boţjega reda. Prav Thoru je pripadala vloga branitelja kozmosa 
pred besnečimi silami uničenja, ki so jih poosebljali raznovrstni velikani (Turville-Petre 
1964, 75). 
 
Kljub svoji veliki moči pa Thor golorok ne bi mogel biti kos neštetim groţnjam, 
ki so ogroţale svetove smrtnikov in bogov. Pri tej nalogi mu je pomagalo njegovo 
legendarno oroţje, kladivo z imenom mjölnir. Izvor besede ni povsem znan, a bogu 
groma pristaja eno samo oroţje in iz bojev, opisanih v raznovrstnih pesnitvah, je lahko 
sklepati, da gre tu za fizično utelešenje strele (Turville-Petre 1964, 81). 
 
Prav to oroţje je Thoru zagotavljalo premoč nad njegovimi najbolj zagrizenimi 
sovraţniki, velikani. Boji med Thorom in raznovrstnimi velikani so bili snov malodane 
vseh mitov, zgodb ali povesti, v katerih nastopa bog groma. Prav Thor je stal med 
velikani in njihovim gospostvom nad svetovi ţivih, česar so se velikani zelo dobro 
zavedali (Turville-Petre 1964, 76). 
 
Ena najznamenitejših Thorovih dogodivščin se prične ravno s krajo Thorovega 
mogočnega kladiva. Velikan Thyrm uspešno olajša spečega Thora za njegovo oroţje in 
s tem oropa domovanje bogov - Asgard  - njihove glavne obrambe. V zameno za 
kladivo velikan zahteva roko prelepe boginje Freye, ki se temu predlogu silovito upre. 
Bogovi zato skujejo načrt in namesto Freye pošljejo Thora, preoblečenega v nevestina 
oblačila. S pomočjo premetenega Lokija Thor uspešno prevara velikane ter se na 
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poročni pojedini znova polasti svojega kladiva. Tako oboroţen se sedaj Thor razodene 
in pobije tako Thryma kot vso njegovo druţino velikanov, zbrano na poroki (Lindow 
2001, 293-294). 
 
O strahu, ki ga je med velikani zbujal Thor z mjölnirjem v roki, nam pripoveduje 
mit, v katerem se najmogočnejši med bogovi sooči z najmočnejšim velikanom 
Hrungnirjem. Mit opisuje Hrungnirjev obisk Asgarda, kjer pride med njim in Thorom 
do spora zaradi velikanovih grozečih besed, spregovorjenih v pijanosti. Bog in velikan 
se spopadeta na dogovorjenem mestu in drug v drugega zaţeneta svoji najmočnejši 
oroţji: Thor svoje kladivo, Hrungnir svoj uročeni brusilni kamen. Mjölnir se izkaţe za 
bolj smrtonosno oroţje, kamen se namreč ob trku s kladivom razleti na kose in bojno 
kladivo svoj let dokonča tako, da velikana ubije (Lindow 2001, 185-186). 
 
Med Thorom in Hrungnirjem je moč opaziti več podobnosti. Oba slovita kot 
najmočnejša člana med svojimi vrstniki in oba nosita oroţje, ki ga z veliko silo lučata v 
svoje sovraţnike. Njun dvoboj se sicer konča s Thorovo zmago, četudi je sam pri tem 
dejanju ranjen - kos brusilnega kamna namreč konča v njegovi lobanji (Lindow 2001, 
186). 
 
 Glede na njuni podobnosti bi lahko nekateri upravičeno pričakovali, da je bil 
Hrungnir Thorov najhujši sovraţnik, saj je bog groma svojo zmago malodane plačal s 
svojim ţivljenjem, pa vendarle ni bilo tako. 
 
Na tem mestu je treba omeniti bitje z imenom Jörmungand, resnično velikansko 
kačo, ki je prebivala v morjih, na katerih leţi svet smrtnikov. Ta velikanska pošast je 
bila tako velika, da je s svojim dolgim trupom povsem zaobjela zemeljsko raven. Ta 
pošast je bila edini sovraţnik, ki ga Thor ni zmogel premagati vse do konca časov, ko se 




3.2.2 Čaščenje Thora 
 
Kot rečeno, je bil Odin sila priljubljen bog velikašev in bojevnikov, modrijanov 
in poetov. Toda velika večina ljudi, ki so bivali na severu, ni spadala v nobeno od teh 
skupin. Poljedelci, ribiči in rokodelci so si lahko od kralja bogov obetali zgolj gorje. Ni 
torej presenetljivo, da so miroljubni obrtniki mnogo raje bivali v senci Thorovega 
kladiva kot Odinove sulice (Davidson 1993, 101). 
 
Thor je v poganskih druţbah severa zavzemal vlogo branilca in ohranjevalca, 
kljub temu da sam ni bil kralj. Ţe res, da je Odin veljal za vladarja bogov, a je bila 
njegova narava preveč nezanesljiva, zato so se ob pomembnih priloţnostih, še posebno 
kar se tiče pravnih vprašanj, Vikingi zavezovali v Thorovem imenu (Turville-Petre 
1964, 86). 
 
Thora so Vikingi klicali ob vseh pomembnejših prilikah, še posebno pri začetkih 
in koncih stvari, kar sovpada z njegovo vlogo branilca. Kot varuh ljudi in bogov je on 
tisti, komur je zaupano varstvo meja. Vikingi so zato mejnike označevali z njegovimi 
emblemi. Posnetek Thorovega kladiva je bil prisoten pri številnih skupnostnih obredih: 
Ob rojstvu otroka je bil podrţan nad otrokom in ob poroki je bilo kladivo poloţeno v 
nevestino naročje. Prav Thorovo kladivo je bilo simbol, s katerim so ljudi ter njihova 
dela priporočali boţjemu varstvu in blagoslovu (Davidson 1993, 101). 
 
Očitno je bil Nordijcem vzkipljivi, a dobrodušni bog groma bolj blizu kot Odin. 
Morda tudi na področjih, kjer bi tega ne pričakovali. Na nagrobnih kamnih je bilo 
namreč mogoče najti napise, ki so mrtve priporočali Thorovemu varstvu. Številni 
nagrobniki so poleg simbola kladiva nosili besede »þur uiki« (naj Thor blagoslovi), kar 
nakazuje, da je bil Thor, ne Odin, varuh mrtvih (Turville-Petre 1964, 82-83). 
 
S časom se je pomen Thora v vikinških druţbah samo še večal in ponekod je 
celo začel prevzemati funkcije drugih bogov. Tako je Thor svojim ţe obstoječim 
nalogam dodal še vlogo agrarnega boţanstva, čigar naloga je bila zagotoviti rodovitnost 




Na vrhuncu svoje priljubljenosti pa se je Thor soočil s povsem novim 
izzivalcem, Jezusom Kristusom. Vikingom je bila krščanska vera seveda dobro znana in 
kot politeisti sprva niso nasprotovali prodoru krščanstva v svoje deţele. Sčasoma pa je 
postalo jasno, da ta novi Bog ni zgolj eden izmed mnogih, temveč ne trpi nobenega 
tekmeca in za obstoječi verski red predstavlja eksistencialno groţnjo (Turville-Petre 
1964, 89). Mogočni Thor, vogelni kamen druţbe, se je tako znašel v neposrednem 
konfliktu s krščanskim Bogom (Turville-Petre 1964, 92). 
 
Krščanskim misijonarjem in apologetom je Thor predstavljal največjo oviro pri 
širjenju krščanske vere. Z namenom ovreči poganskega boga je pod peresi krščanskih 
piscev nastalo veliko število del, ki so opisovala lastnosti vikinškega boga groma. Ta 
dela so seveda do določene mere pristranska, a še vedno predstavljajo bogat vir 
podatkov o lastnostih in navadah Thora in njegovih častilcev (Turville-Petre 1964, 90). 
Poleg krščanskega pridiha tako nastalih del je potrebno sicer upoštevati še čas njihovega 
nastanka; večina pisnih zapisov je bila namreč izgotovljena dolgo po prevladi 
krščanstva (Turville-Petre 1964, 88). 
 
3.3 Frey in Freya 
 
 
V nordijski mitologiji najdemo nadvse nenavadno in doslej neomenjeno 
značilnost bogov, plemensko delitev. Vsi bogovi so bili pripadniki enega od dveh 
plemen. Prvi so bili Æsirji, prebivalci Asgarda, ki jim je načeljeval Odin, pripadniki 
drugega plemena pa so bili Vanirji, prebivalci Vanaheima, katerih vladar je bil neznan. 
V davnih časih sta ti dve plemeni bili številne srdite boje, a odločilne zmage niso uspeli 
izbojevati ne prvi ne drugi. Da bi naredili konec tej neskončni vojni, sta plemeni sklenili 
mir ter premirje zapečatili z izmenjavo talcev. V Asgard je iz Vanaheima med drugimi 
prispel tudi vanirski bog Frey (Turville-Petre 1964, 156). 
 
Razlog za konflikt med bogovi je nekoliko nejasen. Pesnitev Vǫluspá govori o 
prihodu čarodejke iz plemena Vanirjev na dom Æsirjev, najverjetneje je bila to boginja 
Freya, ki je v Asgard prišla z namenom širiti svoje uničujoče čarodejne vede med 
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tamkajšnjimi bogovi. Ni povsem gotovo, ali so bili njeni nameni dobri ali zli, gotovo pa 
je, da so Æsirji njeno delovanje sprva vzeli za zlo in jo za njeno čarovništvo kaznovali s 
smrtjo, kar je privedlo do vojne med bogovi. Kljub temu da je bila boginja prebodena s 
številnimi kopji in je bilo njeno telo kar trikrat izročeno plamenom, je boginja vedno 
znova izšla prerojena iz pepela. Æsirjem tako ni uspelo uničiti čarovniške vede Seiðr, ki 
se je ustalila v Asgardu, skupaj s čarodejko, ki je to umetnost ponesla v njih sredo 
(Turville-Petre 1964, 157-159). 
 
Frey je poleg talca v mitih navadno igral le stransko vlogo, in to kljub svoji 
rastoči priljubljenosti, kar je mogoče razloţiti s poloţajem, ki ga je imel na Odinovem 
dvoru. V Asgardu je Frey skupaj s svojim očetom sluţil kot visoki duhovnik bogov, 
čigar naloga je bila načelovati ţrtvenim daritvam. Naloga ga je opravičila velikih 
udejstvovanj med bogovi (Turville-Petre 1964, 162-163). 
  
Največjo, a kljub temu še vedno majhno vlogo je Frey igral v mitu, opisanem v 
pesnitvi Skírnismál. Ta pesem pove le malo o njegovi vlogi med drugimi bogovi, 
vendar pa zgodba kot prispodoba dobro ponazori mesto, ki ga je Frey zavzemal pri 
svojih častilcih. Pesnitev pripoveduje o tem, kako je Frey nekega dne uzrl prelepo 
mladenko, ki je prebivala v svetu velikanov. Lepota velikanke ga je povsem prevzela in 
zaljubljeni bog se jo je odločil zasnubiti. Kot svojega zastopnika je v svet velikanov 
poslal zvestega sluţabnika Skirnirja ter ga obdaroval s številnimi čudeţnimi predmeti, 
ki bi mu pomagali na nevarnosti polni poti. Freyev poslanec je tako varno dosegel svoj 
cilj, a ne prošnje ne obljube bogastva niso premamile velikanke Gerðe, tako da se je bil 
Skirnir nazadnje primoran zateči h groţnjam. Šele najhujše kletve so ganile Gerðo in 
nazadnje je le sprejela Freyevo snubitev (Turville-Petre 1964, 174). 
 
Pravi pomen tega mita je mogoče razumeti šele s prevodom imen glavnih 
akterjev. Bog Frey z neba pošlje svojega sluţabnika Skirnirja (svetleči), da zasnubi 
velikanko Gerðo (polje), ki ţivi v ledeni deţeli velikanov. Ta ponudbo nazadnje 
sprejme in se snide z njim in njegovimi sluţabniki, katerih imena nosijo pomen poljskih 
pridelkov in ţivali. Vse to dobro oriše Freya kot boga rodovitnosti, kar je nadvse 
pomembna vloga v tedanjih agrarnih skupnostih. Njegova naloga je izpod zime 
priklicati pomlad in jeseni zagotoviti bogato ţetev (Turville-Petre 1964, 174-175). 
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Samo ime Frey pomeni »gospodar«, kar ne nakazuje samo njegovega pomena, 
temveč tudi njegov izvor. V Freyu namreč najdemo primer smrtnega kralja, čigar 
krepost in vrlina sta ga po njegovi smrti povzdignili v boga. Na območju sedanje 
Švedske so pogani pred prihodom kristjanov pripovedovali zgodbe o mogočnem 
vladarju z imenom Frey, čigar vladavina je bila čas miru in obilja, in to ne samo na 
Švedskem, temveč po celem svetu. Na Danskem so poznali zelo podobno legendo o 
mogočnem kralju z imenom Fróði, kar pomeni »rodovitni«, ta značilnost je lastna tudi 
bogu Freyu (Turville-Petre 1964,169-170). 
 
Četudi je bil Frey po legendah sprva človek, se je hitro vključil v obstoječo 
mitologijo in postal bog vanirskega porekla. V mitih je Frey tako pridobil ne samo 
boţanskega očeta in mater, temveč tudi sestro z imenom Freya, kar pomeni preprosto 
»gospa«. Poleg imena si je Freya z bratom delila še nekatere druge lastnosti. Tako kot 
on, je bila na primer boginja rodovitnosti, v mnogih drugih pogledih pa je bila bolj 
podobna kralju bogov Odinu (Turville-Petre 1964, 175). 
 
Za boginjo, povezano s kmetovanjem, je bila Freya zelo bojevito boţanstvo, 
katerega duh je preţemal bojna polja. Ob koncu vsakega boja sta si Odin in Freya 
razdelila padle, pri čemer je bila boginja deleţna nič manj kot polovico vseh vojščakov. 
Kot boginji narave in rodovitnosti je v njeno domeno spadalo vse, kar raste in obrodi 
plod. A še tako lep sad zapade razkroju in s koncem poletja se obleti še tako zelen list. 
V času zime vse ţivljenje navidezno umre in čaka preporoda v pomladi. Freya vlada 
tako nad ţivljenjem in smrtjo, ki sta v naravi neločljivo prepleteni (Turville-Petre 1964, 
177). 
 
Kot ţe rečeno, je bila prav Freya spočetnica čarovništva v svetu bogov, veščine, 
ki je sčasoma postala nadvse ljuba Odinu. Lahko torej sklepamo, da je Freya v Odinu 
spodbudila zanimanje za magijo in ga o skrivnem znanju tudi podučila. Miti celo 
govorijo o ljubezenski zvezi med kraljem magov in kraljico čarovnic. Ni torej zgolj 
naključje, da je Freyin moţ nosil ime Óð. To pogosto odsotno boţanstvo je 
najverjetneje zgolj različica Odina, ki je bil znan po svojih številnih ekspedicijah 




Poleg bogastva, ki raste iz zemlje, si je Freya lastila tudi bogastvo, zakopano v 
zemljo. Boginja je bila dobro znana po svojem pohlepu, na slab glas pa jo je spravljala 
tudi njena poltena narava, ki je bila pohlepu vsaj za par. Poleg drugih področij je Freya 
tako kraljevala ljubezni in poeziji z ljubezensko vsebino, še ljubši od bleščečih besed pa 
so ji bili svetleči izdelki. Boginja si je tako lastila prelepo ogrlico Brising, sijajen 
izdelek škratov, ki si ga je Freya pridobila šele potem, ko se je ljubila s temi kovaškimi 
mojstri (Turville-Petre 1964, 175-176). 
 
Škratje in bogovi niso bili edina bitja, pri katerih je Freya budila poţelenje, 
številni velikani so si poskusili roko prelepe boginje pridobiti na razne načine. Neki 
velikan je bogovom obljubil zgraditi neprebojno obzidje okoli njihovega domovanja, če 
se odrečejo luni, soncu in Freyji. Ta mit dobro ilustrira dejstvo, da je kljub nesoglasjem 
med Freyo in drugimi bogovi boginja še vedno igrala ključno vlogo v naravnem redu, 
katerega odsotnost je tako uničujoča kot izguba lune ali sonca (Turville-Petre 1964, 
176-177). 
 
3.3.1 Čaščenje Freya in Freye 
 
Čaščenje Freya je dobro zabeleţeno dejstvo, še posebej na Švedskem in na 
Islandiji. Kot poboţanstveni kralj je bil Frey brez dvoma deleţen tako čaščenja kot 
daritev, kljub temu pa je ostalo le malo poročil, kakšni so bili ti obredi in čaščenje 
(Davidson 1993, 103). Najbolje opisano obredje izhaja iz opisov templja v Uppsali, kjer 
sta bila poleg njega čaščena vsaj še Thor in Odin, tako da je teţko reči, kateri obredi so 
bili lastni samo Freyu (Turville-Petre 1964, 176-244). 
 
Edini potrjeni obred, ki je zagotovo vključeval Freya, je bila ceremonialna 
procesija, ki se je odvila v času pred ţetvijo. Častilci Freya so njegovo podobo naloţili 
na lesen voz ter jo peljali skozi gozdove in preko polj ter mnogih domačij in morda celo 
kraljevih dvoran. Pomen tega obreda ni povsem jasen, a po nekaterih poročilih so to 
procesijo spremljali tudi obredi prerokovanja (Davidson 1993, 106). Zgodbe iz ţe 
krščanske Skandinavije opisujejo nenavadne obrede, v katerih so Freyevi privrţenci 
častili konjski falus in se vdajali vsakovrstnim nespodobnim navadam. Ker so izvir teh 
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poročil kristjani iz časa, ko so tovrstne prakse ţe zamrle, ni mogoče reči, do kakšne 
mere ustrezajo resničnosti (Davidson 1993, 105). 
 
Četudi ni bila ţena kralja bogov, je bila Freya najverjetneje najbolj čislana 
boginja skandinavskih pokrajin. O njeni vlogi v obredju ni zagotovo znanega skoraj nič, 
vendar je glede na pomen njenega imena in vlogo v mitologiji mogoče sklepati, da je 
sluţila kot ţenski dvojnik svojemu bratu Freyu (Davidson 1993, 108). To predpostavko 
potrjuje tudi veliko število imen krajev na Norveškem in Švedskem, ki so nosili njeno 
ime. Kraji, kot sta Freyjuve in Freyjulundr, se bili najverjetneje mesta Freyjinih svetišč 
(Turville-Petre 1964, 178). 
 
Kot je bilo predhodno omenjeno, je bila Freya tudi bojevniško boţanstvo, v prid 
katere se je bil sam Odin prisiljen odpovedati polovici padlih vojščakov. Povsem 
mogoče je, da so ji kot poglavitni boginji pripadle tudi umrle ţenske, še posebno tiste, 
ki so umrle obredne smrti (Davidson 1993, 109). Tudi Frey, sicer bog rodovitnosti, je 
imel nekaj povezav z vojno veščino. Kot od nekdanjega kralja je bilo od njega 
pričakovano, da bo v času vojne storil svojo dolţnost in sovraţnika pričakal v boju. 
Poganski bojevniki in kralji Švedske so v boj nosili Freyeve embleme, predvsem v 





Nadvse nenavaden lik lahko najdemo v podobi Lokija, bitja, katerega narava ni 
povsem gotova. Njegovo domovanje je bil Asgard, pa vendar ni nobenega sledu o 
kakšnem Lokijevem kultu oz. čaščenju (Turville-Petre 1964, 126). V mitih, v katerih 
nastopa, se zdi odmaknjen od drugih bogov in prav mogoče je, da sam ni spadal 
mednje. Primerno je torej, da je njegov odnos do drugih bogov zelo vprašljiv, v 
raznovrstnih prigodah jim je namreč tako v pomoč kot v breme (Davidson 1993, 84). 
 
Eden od mitov opisuje, kako je Loki v zameno za svoje ţivljenje velikanom 
obljubil boginjo Iðunn, ki je gojila zlata jabolka, vir večne mladosti bogov. Loki je 
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svojo obljubo velikanom izpolnil, a je kasneje zaradi groţenj ostarelih bogov boginjo 
tudi pripeljal nazaj in za nameček še ubil velikana, za katerega jo je sprva ugrabil 
(Turville-Petre 1964, 127). 
 
Po drugi strani pa je bil za čudeţne predmete bogov zasluţen prav Loki, četudi 
pri tem, kot običajno, ni imel plemenitih vzgibov. Mit se prične z Lokijevo 
potegavščino na račun boginje Sif, ki je bila Thorova ţena. Loki ji je namreč iz čiste 
škodoţeljnosti odstrigel lase, za kar se je besnečemu Thoru odkupil tako, da je od 
škratov za njo pridobil magične zlate lase (Turville-Petre 1964, 137). Loki je z ukano 
škrate pripravil k tekmovanju, da bi videli, kateri izmed njih je sposoben ustvariti 
najčudovitejši izdelek. Ob tej priliki so škratje skovali najdragocenejše zaklade bogov, 
med katere sta všteta tudi Odinova sulica in Thorovo kladivo (Davidson 1993, 84). 
 
Najpomembnejši mit o Lokiju pa je tudi osrednji mit drugega boga z imenom 
Balder. Četudi po mitološkem izročilu Balder nastopa v različnih vlogah, ga njegov 
najpomembnejši mit naslika v domala svetniški luči. Balder v zgodbi o svoji smrti 
nastopa kot lik nebeške lepote in modrosti, čigar misli in dejanja so brezgrajna. Drugim 
bogovom je bil Balder tako ljub, da so od celotnega stvarstva, tako ţive kot mrtve 
narave, iztirjali obljubo, da mu nobena reč ne bo storila ţalega. Tako je Balder edini 
izmed nordijskih bogov dosegel resnično nesmrtnost (Turville-Petre 1964, 106). 
 
Loki je iz zavisti in zlohotnih namenov raziskal vir Balderjeve nesmrtnosti in 
ugotovil, da je Balderjeva mati boginja Frigg spregledala na videz nedolţno zel. Mit 
imenuje to zel omelo, ki je bila edina tako med ţivimi kot neţivimi stvarmi, od katere 
bogovi niso prejeli zaobljube, da ne bo ranila njihovega ljubljenca. To videč, je Loki 
hitro skoval načrt in pri tem uporabil opešanega in slepega boga kot svojo lutko. Nič 
hudega sluteči bog Höðr je Balderja prebodel s steblom omela in ga tako smrtno ranil 
(Turville-Petre 1964, 106). 
 
Bogove je smrt Balderja tako prizadela, da so odposlali sla v deţelo mrtvih v 
upanju, da bi od tam vladajoče boginje izprosil njegov izpust. Boginja je na to pristala 
pod pogojem, da vsaka reč v stvarstvu za Balderjem potoči solzo. Tako kot poprej se je 
stvarstvo uklonilo prošnji bogov in vse reči so jokale za izgubljenim Balderjem, z eno 
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samo izjemo. Loki je, preoblečen v velikanko, prošnjo odrekel in Balder je ostal ujet v 
podzemlju (Turville-Petre 1964, 107-108). 
 
Bogovi so Lokiju odpustili njegove prejšnje potegavščine in zarote, saj se je 
zanje navadno tudi odkupil, tokrat pa je bil njegov zločin prevelik in Loki je bil prisiljen 
v beg. Kljub vsej svoji previdnosti in prevejanosti se vendarle ni mogel ogniti besu 
bogov. Prebivalci Asgarda so odpadnika ujeli skupaj z njegovima dvema sinovoma, 
Valijem in Narijem. Za kazen za Lokijev zločin so bogovi Valija spremenili v volka ter 
ga naščuvali na njegovega brata, ki je tako storil ţalosten konec. Iz ostankov Narijevega 
trupla so bogovi iztrgali črevesje ter ga uporabili kot verige, s katerimi so Lokija 
zvezali, nad njegovo glavo pa postavili strupeno kačo, katere strup je venomer kapljal 
na nemočnega Lokija. Njegova ţena Sigyn je ostala zvesta moţu in mu trpljenje lajšala 
s tem, da je padajoči strup lovila v posodo. Kljub temu Loki ni bil povsem obvarovan 
svoje kazni. Vsakič, ko je bila posoda polna, jo je bila njegova ţena primorana 
izprazniti. V tem času med njim in kačo ni bilo nobene prepreke in Loki je bil prisiljen 
trpeti kačin strup (Turville-Petre 1964, 139-140). 
 
Ta zgodba je sicer tragična, a vsaj na prvi pogled ne pretirano pomembna, saj 
gre zgolj za opis padca sleparskega lika. Pa vendar mit v sebi skriva seme pogube, ki 
povsem spremeni kontekst nordijske mitologije. Lokiju je namreč usojeno v daljni 
prihodnosti potrgati svoje vezi in sproţiti najpomembnejši dogodek nordijske mitične 




4. Vikinško pojmovanje kozmosa 
 
 
Kako so prebivalci skandinavskih deţel, vključno z Vikingi, pojmovali kozmos, 
ni povsem znano. Številne zgodbe, miti in pesnitve namreč podajajo nadvse nejasno 
sliko, v kateri se deţele bogov, velikanov, ljudi in mrtvih neprestano prepletajo (Heide 
2014, 103). Vse to nakazuje, da je bila geografija mitičnega sveta podrejena potrebam 
zgodbe ali mita, v katerem je bila prikazana (Heide 2014, 122). To vsekakor ni 
posebnost nordijske mitologije in folklore. Podobno elastičnost nadnaravnega sveta 
najdemo v številnih mitologijah, ki so slonele na ustnem izročilu (Heide 2014, 114). 
 
Kljub konfliktni naravi številnih poročil je moč najti določene elemente, ki se 
večkrat ponovijo in so bili torej osnovani na konceptih, ki so bili trdno zasidrani v 
mislih nordijskega prebivalstva. Eno izmed tovrstnih izročil je Yggdrasil, kozmično 
drevo, ki stoji v središču vsega stvarstva. Okoli tega drevesa, morda celo na njem, je 
zbranih devetero svetov, ki skupaj z drevesom sestavljajo celotno stvarstvo. Komu 
pripadajo ti svetovi in kakšni pravzaprav so, ni povsem jasno in čisto mogoče je, da so 
se imena in narava teh svetov skozi čas po potrebi spreminjali (Davidson 1993, 68-69). 
 
Mit o stvarjenju podaja vsaj namige o identiteti dveh izmed devetih svetov. V 
začetku je vladal kaos, ujet v globokem breznu, kjer so divjale mistične sile. Na robu 
tega brezna sta stali dve deţeli: meglena deţela, Niflheim, in deţela ognja, Muspell. Iz 
deţele Niflheim so se v brezno stekale ledene meglice in se tam pomešale z ognjenimi 
vetrovi, ki so veli iz deţele Muspell. Iz te prvinske zmesi je zraslo prvo ţivo bitje, 
velikan Ymir, praoče vseh drugih velikanov, ki je prve velikane spočel kar iz svojega 
pota. Ymir sam, četudi velikan, je bil še vedno ţivo bitje, ki ne more preţiveti brez 
krme. Tako je iz te iste mešanice vstalo drugo ţivo bitje, krava Auðumbla, katere mleko 
je hranilo Ymirja, sama pa se je tešila z zmrzaljo, ki je plavala na površju. Ta zmrzal je 
postopoma dobila obliko novega človeka oz. bitja po imenu Bor, ki se je sparil z 
velikanko. Iz njune zveze so se tako rodili trije bratje, ki so bili prvi bogovi: Vili, Ve in 




Tu je prišlo do prvega boja med velikani in bogovi, četudi so bili ti sami pol-
velikani. Trije bratje so umorili Ymirja, čigar kri se je razlila kot povodenj, ki so ji 
utekli vsi trije bogovi in en sam velikan, čigar potomci so vse do konca vekov bili boje 
z bogovi in njihovimi potomci. Mrtvega Ymirja so bogovi razkosali in iz njegovega 
telesa naredili nebo, kopno in morja. Na obali naplavljena drevesna debla pa so sluţila 
kot snov, iz katere so bogovi stesali prve ljudi (Turville-Petre 1964, 275-276). 
 
Kljub podrobnostim, v katere se spušča pričujoče poročilo, je povsem jasno, da 
tu nekaj manjka. Mit o stvarjenju namreč ne vključuje nobene omembe kozmičnega 
drevesa ali deveterih svetov. Dva od devetih svetov bi bila lahko Muspell in Niflheim, 
tretji pa bi bil svet, ki si ga delijo velikani, bogovi in ljudje. Še vedno pa je tu šestero 
manjkajočih svetov. Kakšen je razlog za tako velik razkorak med ustvarjenim in 
obstoječim kozmosom, je z gotovostjo teţko reči. 
 
Prav mogoče je, da imajo ti in številni drugi miti različne vire in se opirajo na 
tradicije s širokim zgodovinskim in geografskim ozadjem. Tu je pomembno omeniti, da 
poganska Skandinavija najverjetneje ni poznala ustaljenega duhovniškega poklica. 
Vlogo tistega, ki je občeval z onostranstvom, je tako prevzel kak modrec oz. poznavalec 
izročila, zlitje teh tradicij pa je postopoma ustvarilo mitološki kozmos, kakršnega 
poznamo danes (Davidson 1993, 68).  
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Prvi natančnejši vir o germanskih verstvih in obredih nam zopet poda rimski 
zgodovinar Tacit. V svojih Analih opisuje, kako so Germani njegovega časa večino 
svojih verskih obredov opravljali kar na prostem, najpogosteje na z drevesi porasli 
dobravi. Četudi viri ţe omenjajo verske templje in upodobitve bogov v idolih, so bile te 
v tem času izjeme in ne pravilo (Turville-Petre 1964, 236). Boginja Nerthus, ki 
predstavlja mater zemljo, je bila deleţna dolgega obreda, med katerim so njeno podobo 
v procesiji prinesli na sveti kraj in ji tam obredno ţrtvovali ljudi. Podoben obred je bilo 
mogoče opaziti v času Vikingov, kjer sta mesto matere zemlje prevzela bog Frey in 
boginja Freya, boţanstvi, močno povezani z rodovitnostjo in naravo (Lindow 2001, 33). 
Ta podobnost je seveda lahko povsem naključna, lahko pa nakazuje na kontinuiteto 
verskih obredov od antike vse v srednji vek. 
 
Germanska ljudstva severa, vključno z Vikingi, so obdrţala čaščenje bogov pod 
milim nebom, vendar so sčasoma nekatere verske obrede prenesla v templje in svetišča. 
Razlog za čaščenje na prostem je najverjetneje povezan z nordijskim pojmovanjem 
nadnaravnega. Severnjaki so namreč verjeli, da se bogovi oz. duhovi nahajajo ter bivajo 
v neţivi naravi, zato so mesta teh bivališč zamejili in jih razglasili za sveta. Izrazi, s 
katerimi so označevali te kraje, so bili številni in so se predvsem nanašali na značilnosti 
tistega kraja. V uporabi so bili tako sledeči izrazi: haugr (gomila), akr (jasa), hult 
(dobrava). Najbolj uveljavljeni izraz pa je bil Vé, ki izhaja iz besede vigja (posvetitev) 
(Turville-Petre 1964, 237-238). 
 
Kot ţe rečeno, vse obredje ni bilo opravljeno na prostem, temveč so bogove 
častili tudi v templjih. Prvi templji so bili majhne strukture, ki so v dolţino in širino 
merile le nekaj metrov in so nosile ime hǫrgr. Gre za besedo, ki je sprva označevala le 
kamnit oltar, iz katerega so se razvila prva svetišča. Nemogoče si je zamisliti, da bi tako 
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majhna svetišča sluţila potrebam večje skupnosti, iz česar lahko sklepamo, da so 
tovrstni templji sluţili zgolj druţinskim skupinam, v katerih so te častile njim najbliţja 
boţanstva (Turville-Petre 1964, 239-240). 
 
Prvi ostanki večjih svetišč se nahajajo na Islandiji, kjer so arheologi našli prve 
velike, ladjam podobne templje, morda celo postavljene po vzoru krščanskih cerkva. 
Islandci so te templje označevali z izrazom hof, mesta, kjer so templji stali, pa 
Hofstaðir. Ta svetišča izvirajo iz desetega stoletja in so igrala pomembno vlogo v 
ţivljenju Islandcev, saj so bila prizorišča mnogih verskih ter posvetnih dogodkov, ki so 
vsebovali religiozne elemente (Turville-Petre 1964, 241-243). 
 
Eden najmlajših in najbolje opisanih templjev je bil v mestu Uppsala na 
Švedskem. Poročilo o tem svetišču in tamkajšnjih obredih nam podaja nemški 
zgodovinar Adam Bremenski. To poročilo se od večine drugih razlikuje v tem, da avtor 
opisuje svetišče, ki je bilo v tistem času še vedno v uporabi. Četudi sam tega svetišča 
morda ni obiskal, gre vsaj pri nekaterih podatkih o njegovem videzu in tamkajšnjih 
obredih za pričevanja iz prve roke. Tempelj v Uppsali je bil eden poslednjih poganskih 
templjev, v katerem so še častili nordijske bogove in ohranjali starodavne germanske 
tradicije (Turville-Petre 1964, 244-245). 
 
O zunanjosti templja lahko zgolj ugibamo, saj svetišče samo ni preţivelo, 
arheološki ostanki pa so skopi. Kljub temu so nekatera dejstva vendarle znana. 
Neizpodbitno je, da je bil tempelj dolga lesena zgradba, podprta z lesenimi tramovi 
(Turville-Petre 1964, 246). Bremenskovo poročilo omenja zlato verigo, ki je obdajala 
celotno strukturo, katere streha je bila prav tako krita z zlatom. Tovrstno okrasje bi 
vsekakor pristajalo veličastni zgradbi, vendar ni pretirano verjetno in gre najbrţ za 
stilistično olepševanje, bodisi s strani avtorja bodisi njegovih virov (Turville-Petre 
1964, 244-245). 
 
Isto poročilo poda tudi nekaj informacij o notranjosti templja. Najpomembnejša 
od njih so trije kipi v njegovem središču. Tempelj namreč ni pripadal samo enemu 
boţanstvu, temveč so si ga delili vsaj trije bogovi. Skupaj so bili namreč upodobljeni 
Odin, Thor in Frey, pri čemer je častno mesto zavzemal Thor, ne Odin, četudi je slednji 
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veljal za kralja bogov. Vsak izmed treh bogov je vladal svoji domeni in ţrtvene daritve 
prejemal v skladu s potrebami skupnosti ali posameznika. Tako je na primer Odin kot 







Najbolje dokumentirani verski obredi poganskega severa so bila prav obredna 
ţrtvovanja, pri katerih so bili nordijski bogovi deleţni tako človeških kot ţivalskih 
ţrtev. Darovanje je bil sicer verski dogodek, a je nosil v sebi tudi elemente magičnega. 
Ta odnos namreč ni bil povsem enostranski; daritev ni bila zgolj znak hvaleţnosti ali 
oboţevanja, ki ga smrtniki izkazujejo nesmrtnim. V očeh Vikingov je daritev, podarjena 
bogovom, del pakta, v katerem so oni sami izpolnili svoj del, bogovi pa morajo to 
daritev poplačati s svojo naklonjenostjo (Turville-Petre 1964, 251-252). 
 
5.2.2 Človeška ţrtvovanja 
 
Četudi so bila človeška ţrtvovanja v primerjavi z ţivalskimi v manjšini, so se 
ohranila številna poročila o verskih obredih, ki so se končali s človeško smrtjo. Tovrstni 
rituali so bili predvsem, a ne izključno, prisotni v času vojne, njihova tradicija pa sega 
vse v rimske čase. Nesrečniki, določeni za človeško ţrtvovanje, so bili seveda vojni 
ujetniki, ki so sicer preţiveli boj, a jim ni bilo dano dočakati konca vojne. Ţalostni 
konec so ti posamezniki storili na vislicah ali obešeni na drevesa, četudi ni povsem 
gotovo, ali so bili usmrčeni in šele nato obešeni ali so bili usmrčeni z zanko (Turville-
Petre 1964, 252-253). 
 
Vsaj nekateri vojni ujetniki so bili predhodno usmrčeni. Ţe rimski zgodovinar 
Tacit opisuje obred, v katerem so zajete sovraţnike zbrali na kup in jim prerezali 
vratove. Kri, ki je še brizgala iz njihovih ran, je nadalje sluţila kot snov, iz katere so 
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svečenice razbirale prihodnost. Kljub temu da ima ta obred pridih magične prakse, je bil 
glavni namen vendarle podariti ţivljenja premaganih sovraţnikov bogovom (Turville-
Petre 1964, 252-253). 
 
Ena najbolj grotesknih oblik obredne usmrtitve pa je bilo rezanje tako 
imenovanega »krvavega orla«. Ta praksa je opisana zgolj v pesnitvah in je bila 
pridrţana le za redke posameznike, predvsem tiste, za katere bi bila navadna usmrtitev 
preveč mila. Posamezniku, obsojenemu na ta obred, naj bi odstranili rebra na hrbtu in 
skozi rano potegnili njegova pljuča ter tako ustvarili vtis rdečega orla v letu. Ta oblika 
ţrtvovanja je tako zdruţevala verski ritual bogu vojne in nadvse maščevalno obliko 
mučenja in usmrtitve (Turville-Petre 1964, 254-255). 
 
Dokaj dobro so zabeleţeni tudi verski obredi v templju ob Uppsali, kjer so med 
drugimi obredi potekale tudi ţrtvene daritve. Še posebej je treba omeniti veliko 
praznovanje, ki se je odvilo vsakih devet let in je trajalo devet dni. Ob tej priloţnosti so 
bili bogovi bogato obdarovani, vsak dan so namreč prejeli po eno glavo vsake ţivalske 
vrste, prisotne na Švedskem. Od številnih ţrtvovanih vrst niso manjkali niti ljudje. V 
toku praznovanja je tako ţivljenje izgubilo devet ljudi, katerih telesa so bila poleg 
ţivalskih razobešena na drevesa, ki so obkroţala tempelj. V bliţini svetišča je stal tudi 
vodnjak, v katerem so utapljali tiste, ki so jih darovali bogovom. Ta ritualna oblika 
usmrtitve je bila bolj pogosta in ni bila omejena zgolj na praznični čas (Turville-Petre 
1964, 254-255). 
 
Kot ţe omenjeno, so vrste nevoljnih ţrtev v mnogih primerih tvorili vojni 
ujetniki. Koga pa je ta čast doletela v času miru? Nekatere sage namigujejo, da so na 
smrt obsojeni zločinci včasih končali kot daritve v ritualnem ţrtvovanju. Ti izbranci so 
bili vrţeni s pečin in so svoj konec dočakali na dnu kamnite globeli (Turville-Petre 
1964, 254). 
 
Vendar zločinci in ujetniki niso bili edini deleţni tovrstne usode. Na vrhuncu 
ţrtvenih tradicij so se med ţrtvami lahko znašle celo kronane glave. V preprostih 
druţbenih skupnostih severa so bili kralji ne zgolj posvetni vladarji, temveč so 
predstavljali most med svojimi podaniki in bogovi. V časih stiske in pomanjkanja so se 
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ljudje obračali na bogove in jim podarjali ţivali in tudi ljudi v upanju, da bo ta daritev 
bogovom všeč. Če darovi niso odvrnili nesreče, je odgovornost padla na kralja. Prav on 
je namreč utelešal boţjo silo na zemlji. V bolehni zemlji ali izgubljeni vojni so ljudje 
videli neizpodbiten dokaz, da je vladar izgubil naklonjenost bogov ter s tem zatajil svoje 
ljudstvo. Tovrsten vladar je hitro sam izkusil ugriz posvečenega rezila in nerodna 
zemlja se je napila kraljevske krvi. Primeri ţrtvovanja kraljev sicer izvirajo iz sag in 
legend, a povsem mogoče je, da so ponekod v teţkih časih v besu ali iz obupa bogovom 
izročili neuspešne vladarje (Turville-Petre 1964, 191-192). 
 
5.2.3 Vloga ţivali v obredju 
 
Kultura, ki je pripravljena bogove krmiti celo s krvjo kraljev, se vsekakor ni 
ustavljala pri ţrtvovanju ţivali. Pa vendar se ţivali v obredih niso pojavljale zgolj kot 
ţrtvene daritve, temveč včasih celo kot prejemniki daritev. Razloge za to je mogoče 
iskati v povezavi med bogovi in z njimi povezanimi ţivalmi. 
 
Ena izmed ţivali, ki je imela globoko povezavo z Odinom, je bil krokar. Ni 
teţko uganiti, zakaj. Odin je bil bog vojne in ni je ţivali, ki bi bila bolj povezana z 
vojnim meteţem in bojnimi polji kot navadni krokar. Ni pomembno, na čigavo stran se 
nagne tehtnica usode, vrani se bodo hranili s padlimi tako zmaganih kot zmagovalcev. 
V tem pogledu je krokar zmagovalec vsakega boja, ki si prilasti padle v tostranstvu, 
tako kot si jih Odin prilasti v onostranstvu (Turville-Petre 1964, 59). Vran je lahko 
sluţil kot prejemnik darovanja, kot nam pove zgodba Hakona Velikega, ki je izročil 
premagane poglavarje Odinu. Dokaz, da je bog to daritev sprejel, je bil krokar, ki se je 
spustil na trupla, da jih pouţije (Turville-Petre 1964, 53). Še boljši primer ţrtvovanja 
vranom je poročilo o raziskovalcu Flokiju, ki je trem krokarjem izročil ţrtev za vodstvo 
na svojih potovanjih (Turville-Petre 1964, 249). 
 
Ţrtvovanje ţivali je bilo nekaj povsem naravnega in precej bolj pogosta praksa 
kot ţrtvovanje ljudi. Še posebno bog rodovitnosti Frey je bil deleţen vsakovrstnih 
ţivalskih daritev. Vanirskim bogovom in še posebno Freyu je bila najljubša ţival 
merjasec, kar je to divjad naredilo za popolni dar bogu rodovitnosti. Za razliko od 
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človeških ţrtev, ki so bile prepuščene razkroju, ţivalsko meso ni bilo zavrţeno, temveč 
je bilo pouţito v obrednih pirovanjih (Turville-Petre 1964, 255). 
 
5.2.4 Obredno pirovanje 
 
Uţivanje alkoholnih pijač ob pomembnih priloţnostih vsekakor ni bila vikinška 
iznajdba. Številne druţbe in kulture sveta so v tem videle priloţnost za razvedrilo in 
umik pred vsakodnevnimi tegobami. Kljub temu pa je mogoče trditi, da je bilo pitje 
alkohola več kot le preprosto pijančevanje (Riseley 2014, 1-2). 
 
Številna poročila opisujejo pitje alkohola kot nadvse pomemben element verskih 
praks, ki sega vse v antiko (Riseley 2014, 3). Pomen alkohola in še posebno medice 
odseva tudi v nordijski mitologiji. Bogovi sami se namreč redno udeleţujejo pivskih 
obredov in Odin sam ne uţiva druge hrane kot samo vino (Riseley 2014, 1). Bog groma 
Thor se je ob neki priloţnosti podal v deţelo velikanov, z namenom pridobiti velikanski 
kotel, ki bi bogovom omogočil varjenje piva za njihova praznovanja (Riseley 2014, 26-
27). 
 
Obredne pojedine in posledično uţivanje močnih pijač so bile del številnih 
verskih obredov. Četudi so bili tovrstni banketi v mnogih pogledih priloţnostni 
dogodki, so dobro zabeleţeni trije sezonski prazniki, kjer so potekala tako ţrtvovanja 
kot pirovanja (Riseley 2014, 5). Vpogled v sam postopek obrednih banketov nam lepo 
posreduje saga Hakona Dobrega, sicer ţe krščenega kralja, ki so ga njegovi še poganski 
podloţniki primorali k praznovanju poganskega praznika sredi zime, v času, ko so 
kristjani praznovali boţič (Riseley 2014, 10). 
  
V tovrstnem prazničnem praznovanju je vladar, kralj ali poglavar zavzemal 
osrednjo vlogo, prav on je namreč prevzel vlogo, ki bi šla sicer duhovniku kot voditelju 
ceremonij in podeljevalcu blagoslovov. Obred se je pričel z ritualnim zakolom ţivali, 
katere meso je sluţilo kot glavna jed praznovanja. Še preden so sedli k pojedini, se je 
odvil najpomembnejši del celotnega praznovanja, ritualno nazdravljanje. Vsi prisotni s 
kraljem na čelu so v strogem vrstnem redu nazdravili Odinu, Freyu in njegovemu očetu, 
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vladajočemu kralju in nazadnje še svojim prednikom. Ta vrstni red dobro nakaţe, 
katerim aspektom ţivljenja so vikinška ljudstva dajala prednost. Prvemu so nazdravili 
kralju bogov in bogu vojne, sledila sta Frey in njegov oče, ki sta bila zadolţena za 
rodovitnost narave, tretji je bil prisostvujoči kralj, posrednik med ljudmi in bogovi, in 
nazadnje še tisti, ki so ţe prešli v onostranstvo (Riseley 2014, 10). 
 
Kot je mogoče iz tega razbrati, je kralj igral nadvse pomembno vlogo v verski 
ceremoniji, prav njemu je šla tretja napitnica takoj za bogovi. Zgodba Hakona Dobrega 
to dejstvo še podčrta. Sam je bil namreč kristjan, ki ni več častil starih bogov, a se je 
uklonil volji ljudstva in predsedoval zimski ceremoniji. Voditi tovrstno obredje je bila 
namreč kraljeva sveta dolţnost. Če bi se Hakon do konca branil prisostvovati, bi se tako 
izneveril svojemu ljudstvu in bogovom, njegova vladavina pa bi bila povsem 
razveljavljena. Obredno ţrtvovanje in nazdravljanje je povezalo ljudi, kralja in bogove v 
eno skupnost, vsaka napitnica je bila hkrati znak pripadnosti in zaobljuba zvestobe 




Obredi ţrtvovanja in pirovanja so bili javni dogodki, pri katerih je sodelovala 
celotna skupnost, z vladarjem na čelu. Kot ţe predhodno pokazano, so bila ta 
praznovanja ključnega pomena za predkrščanske nordijske skupnosti, saj so jim dajala 
trdnost ter občutek pripadnosti in kontinuitete. Poleg javnih obredov pa so obstajale tudi 
številne zasebne duhovne prakse, med katere sta spadala tudi zdravljenje in razlaganje 
sanj, poleg številnih drugih praks, osnovanih na skrivnem znanju. To številno in 
raznoliko človeško delovanje je zaobjeto v pojmu Seiðr (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 
109-110). 
 
Natančno opredeliti obredje, označeno kot Seiðr, ni lahko, saj so poročila o tej 
praksi včasih nejasna in medsebojno izključujoča. Kljub temu je mogoče izluščiti 
nekatere skupne motive, ki se večkrat ponovijo. Za razliko od ţrtvenega obredja je bil 
Seiðr mnogo bolj ezoterična praksa, ki so jo prakticirali zgolj tisti, katerih spretnosti in 
znanje so presegali tisto, ki je bilo lastno drugim pripadnikom skupnosti. Poglavitni 
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namen vseh tovrstnih obredov je bil poskus uzreti prihodnost in s skrivnim znanjem 
vplivati na dogodke, ki se še imajo zgoditi. Tisti, ki so obvladali to veščino, so torej 
poskusili spremeniti tok usode, bodisi zase ali za druge, svojim zaveznikom prihraniti 
gorje in priklicati nesrečo na svoje sovraţnike. Seiðr rituali so bili lahko javni ali 
povsem skriti drugim očem, v vsakem primeru pa so bili pomemben element poganskih 
skupnosti severa (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 110-111). 
 
Skrivno znanje in magično delovanje Seiðr je globoko zakoreninjeno v 
mitološkem izročilu. Tako Odin kot Freya sta bila izvedena v tej mistični umetnosti, ki 
je vir neizmerne moči (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 114-115). Najbolj jasne slike o 
tovrstnem magičnem obredju pa ne podajajo miti, temveč sage o smrtnih ljudeh, kot je 
pripoved o Eriku Rdečem in njegovem potovanju v Vinlandijo (Jolly, Peters in 
Raudvere 2002, 121-122). 
 
Odsek sage, ki pripoveduje o Seiðr obredih, se prične na Grenlandiji ob koncu 
zime. To je bil čas stiske in pomanjkanja, kar je kmečko prebivalstvo navdajalo z 
dvomom in se je zato s strahom oziralo v prihodnost. Da bi odvrnili nesrečo, so medse 
povabili jasnovidko ali vǫlvo ter ji na največji izmed kmetij pripravili posebno večerjo, 
na kateri je zavzemala častno mesto, in ji nazadnje mehko postlali. Tu se je obred 
pravzaprav ţe začel, saj je podrobno opisan vsak aspekt vǫlvinega obiska, od njenih 
interakcij s tamkajšnjimi prebivalci do njenih oblačil in šamanske oprave. Simbolni 
pomen vseh teh predpriprav ni razloţen, kar brţkone pomeni, da so bili vsi ti elementi 
tedanjemu prebivalstvu dobro znani. Četudi je bilo prakticiranje umetnosti Seiðr 
domena redkih, to ni bil nenavaden dogodek in povsem legitimen način za zagotovitev 
boljše prihodnosti (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 122-123). 
 
Poglavitni del obreda se je pričel naslednji dan, se pravi po tem, ko je jasnovidka 
na domačiji preţivela noč. Ţal podrobnosti obreda niso znane, o osrednjem obredu je 
mogoče reči le, da je vključeval jasnovidko in prostovoljko, katere vloga je bila peti 
obredno pesem, katere besedilo in namen se ţal nista ohranila. Edini namig o pomenu te 
pesmi je komentar jasnovidke, ki ob koncu obreda potrdi, da je bila pesem duhovom 





Poslednji del obreda je najbolj preprost, saj gre tu zgolj za napovedovanje 
prihodnosti s strani jasnovidke. Tu saga namigne, da vǫlva ni zgolj pasivni akter v 
napovedovanju prihodnjih dogodkov, temveč jih tudi aktivno kroji. To dobro razloţi, 
zakaj so se njeni klienti tako izdatno trudili, da si zagotovijo njeno naklonjenost (Jolly, 




6. Kraljestvo smrti 
 
 
Vsaka kultura se je bila prej ali slej prisiljenja soočiti s krhkostjo človeškega 
ţivljenja, ki mu vojna, nesreča ali zgolj starostna opešanost prej ali slej naredijo konec. 
Pa vendar ljudje ne glede na kulturo niso pripravljeni sprejeti, da je smrt dokončna. Vse 
človeške skupnosti so si omislile takšno ali drugačno onostranstvo, v katerem bivajo 
tisti, ki so prešli iz deţel ţivih. Kot ţe rečeno, je padle bojevnike čakalo ţivahno 
ţivljenje v dvoranah Odina ali Freye. Kakšna pa je bila usoda tistih, ki si niso prisluţili 
te časti? 
 
Fraktalna narava nordijske mitologije in religije je odsevala v koncepciji deţele 
smrti. Pravzaprav je tu treba govoriti v deţelah oz. domovih mrtvih, ki lahko da jih je 
bilo mnogo (Spatacean 2006, 41). Od teh številnih deţel mrtvih je poleg Valhalle bolj 
podrobno opisana zgolj ena. To je bila domena boginje Hele, enega izmed treh 
pošastnih otrok Lokija, ki je nosila ime svoje vladarice. Ko je Odin izgnal Lokijevo 
sprevrţeno potomstvo, je boginja Hel pristala v deţeli Niflheim. Iz megle se je dvignilo 
hladno kraljestvo Hel, za katerega visokimi zidovi in za ţive neprehodnimi vrati je 
vladala boginja Hela. Nadloge sveta so bili njeni zakladi in tisti, ki so podlegli bolezni 
ali starosti, so bili njeni podloţniki (Sturluson 1916, 42). Tu je pomembno dodati, da je 
to opis krščanskega pisca in povsem mogoče je, da je v mrzlem domovanju Hele videl 
podobo krščanskega pekla. 
 
Kolikor je znano o odnosu, ki so ga Skandinavci gojili do rajnih, kaţe na ravno 
nasprotno. V poganskih druţbah severa so bili predniki globoko spoštovani, tako da jih 
njihovi potomci prav gotovo ne bi obsodili na puščobno ali boleče onostranstvo. Četudi 
so bili preminuli zapustili svoje smrtno ţivljenje, niso zapustili tistih, ki so v njem 
vztrajali. Kljub temu pa je potrebno priznati, da se je pojmovanje deţele mrtvih in smrti 




6.1 Pogrebno obredje 
 
 
O tem, kako so bili pokopani pripadniki niţjih druţbenih slojev, obstaja le malo 
poročil, zato pa so toliko bolje opisani pokopi glavarjev. V mnogo pogledih je bil 
pogrebni obred poglavarja ali kralja kulminacija vseh predhodno opisanih verskih 
obredov. 
 
Najbolje opisani primer pogrebnega obredja prihaja iz 10. stol. s strani arabskega 
poslanca Ahmeda Ibn Fadlana, ki se je z Vikingi srečal v današnji Rusiji ob bregu reke 
Volge (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 129). Do kolikšne mere je njegovo poročilo 
zanesljivo, ni povsem jasno, kljub temu pa v mnogih pogledih njegov opis ustreza 
znanim obredom. 
 
Drugi viri za začetek obreda postavijo pogrebno gostijo, ki sledi razdeljevanju 
premoţenja pokojnega. Na gostiji alkohol teče v potokih in ţalostni trenutek se sprevrţe 
v pirovanje. Namen tega dela obreda je posloviti se od umrlega in ustoličiti njegovega 
naslednika. Ta lahko mesto pokojnega zasede šele, ko se s prisego zaveţe, da bo skrbel 
za dobrobit ljudstva. Njegova prisega je najpogosteje vključevala obljubo o širjenju 
kraljestva z ognjem in mečem (Riseley 2014, 14). 
 
Smrt velikaša je bil pomemben dogodek, pri katerem so prisostvovali mnogi, 
pritegnil je tudi tiste, ki so se ukvarjali s skrivnimi vedami. Celoten pogreb je bil 
dolgotrajna ceremonija, ki je trajala več dni. Kot poroča Ibn Fadlan, so se v tem času 
odvili tudi Seiðr rituali, pri katerih so sodelovali vsi prisotni, vodila pa jih je stara 
jasnovidka s pomočjo dveh hčera (Jolly, Peters in Raudvere 2002, 129). 
 
Osrednjo vlogo v celotnem obredu pa igra mlada suţnja, ki sluţi dvema 
namenoma. Pri Seiðr obredju je njena naloga uzreti onostranstvo in občevati s 
preminulimi. To pa do določene mere razodeva tudi njeno drugo vlogo. Pogrebni obredi 
so namreč vključevali tudi obredno ţrtvovanje, tako ţivalsko kot človeško. Mrtvi 
poglavar je imel v onostranstvo odpluti v leseni ladji, otovorjeni z ţrtvovanimi ţivalmi, 
ki bi mu sluţile kot hrana. Ţal se obred ni končal pri tem. Ko je bilo vse postorjeno, je 
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na krovu ladje mlada suţnja umrla pod noţem jasnovidke, ki jo Ibn Fadlan zato imenuje 
kar »angel smrti«. Pogrebni obredi so bili tako zaključeni in ladja je bila z vsem svojim 
zloveščim tovorom izročena plamenom (Turville-Petre 1964, 273). 
 
Tako arheologija kot mitološko izročilo potrjujeta trditev, da je bilo 
upepeljevanje mrtvih skupaj z njihovimi zemeljskimi lastninami v času Vikingov nekaj 
povsem navadnega. Dejstvo, da so grobovi vključevali predmete, ki so jih rajni v času 
ţivljenja vsak dan uporabljali, nakazuje, da naj bi jim ti sluţili tudi v prihodnjem 
ţivljenju. Vikingi so torej morda pričakovali ţivljenje po smrti, ki naj bi bilo zelo 





Smrt pa ni nekaj, kar je doletelo zgolj ljudi, temveč so ji bili do neke mere 
pokorni tudi bogovi. Zgodba o Lokijevem umoru Baldra kaţe, da nordijski bogovi sami 
niso bili nesmrtni. Četudi so jim zlata jabolka podeljevala večno mladost, jih je bilo še 
vedno mogoče pokončati v boju. 
 
To je končna usoda skoraj vseh bogov, ki jih čaka ob koncu časa. Na bojnem 
polju Vígríðr se bodo sile asgardskih bogov pod poveljstvom Odina soočile z dvema 
sovraţnima vojskama. Velikane iz deţele Jötunheim bo vodil sedaj osvobojeni Loki, 
ognjene demone, sinove Muspelheima, pa bo vodil ognjeni velikan Surtr. Kozmično 
drevo se bo treslo, sonce bo potemnelo in od plamenov oţgano zemljo bo zalilo morje 
(Sturluson 1916, 79-81). 
 
V tem boju bodo Loki in njegovi otroci maščevali vse ţalitve, ki so jih nad njimi 
izrekli bogovi. Odin bo svoj konec storil v ţrelu Lokijevega sina Fenrirja, Thor se bo še 
poslednjič soočil z velikansko kačo Jörmungand in jo tudi pokončal, a pri tem tudi sam 
umrl. Frey se bo soočil s plamnečim silakom Surtrom v boju, v katerem bi ga morda 
rešil njegov čarobni meč, če ga ne bi podaril svojemu sluţabniku. Ta bitka bo tudi 
Lokijev poslednji boj, saj bo padel v dvoboju s Heimdallom, kjer si bosta večni straţar 




Kljub temu pa to uničenje v sebi nosi seme novega začetka. V tem poslednjem 
boju namreč ne preminejo vsi bogovi. Móði in Magni, sinova Thora, ter Víðarr in Váli, 
sinova Odina, bodo s pomočjo Balderja, sedaj osvobojenega Hela, pričeli obnavljati 







Prva ugotovitev vsakogar, ki raziskuje zgodovino Vikingov, je njihova 
pluralnost. Vikingi namreč niso bili samostojno pleme, temveč so bili pripadniki 
številnih skandinavskih plemen, ki so si delili enovit poklic. Zaradi hitrega porasta te 
stroke so bila vsa ta plemena sčasoma zajeta pod imenom Vikingi. 
 
Kljub temu pa je glavna prepreka, na katero naleti vsak raziskovalec vikinških 
verstev, pomanjkanje virov. Daleč največ informacij o veri svojih prednikov nam je 
podal Islandec Snorri Sturlson in vsi uporabljeni viri se tako ali drugače močno opirajo 
ravno na njega. Pa vendar ne bi bilo smiselno tajiti, da je bil Snorri, tako kot drugi pisci 
svojega časa, kristjan, kar je brez dvoma močno obarvalo njegov pogled na vero svojih 
praočetov. Vse znanje o Vikingih tako izvira ne iz njih samih, temveč od tistih, ki o njih 
niso imeli visokega mnenja. Četudi so bili tu opisani številni miti, bogovi in obredi, je 
nemogoče reči, kateri med njimi so povsem avtentični in do kakšne mere. Arheologija 
in druge pomoţne vede so potrdile nekatere trditve srednjeveških piscev in vrgle senco 
dvoma na druge. Zgolj novo odkritje sedaj še neslutenih zapisov iz časa Vikingov bi 
lahko izboljšalo naše razumevanje njihovih verovanj. 
 
Kljub temu se je preko Snorrija in drugih ohranilo veliko število mitov, ki 
orišejo vero Vikingov. V delu so bili predstavljeni zgolj osnovni verski liki, ki so bili 
deleţni čaščenja in katerih legendarni podvigi so igrali pomembno vlogo v tvorjenju 
religijskih obredov. Iz tega je razvidno, da severna ljudstva niso razločevala med 







Mrzla morja severa so vzgojila nekatere od najbolj neustrašnih mornarjev vseh 
časov, ki so sčasoma postali znani pod imenom Vikingi. Za njihove sodobnike so bili 
Vikingi pošasti iz nočnih mor, divji morski volkovi, ki so umorili in uničili vse, česar 
niso oteli ali odgnali. 
 
Pa vendar Vikingi niso bili zgolj roparji in morilci. V svojih domačih deţelah in 
kolonijah so uţivali bogato kulturno in religiozno ţivljenje. V njihovih mitih in obredih 
se pojavljajo predvsem štiri imena: Odin, kralj bogov, Thor, varuh ljudi in bogov, ter 
Frey in Freya, bog in boginja rodovitnosti. Čeprav mnoge podrobnosti o obredih in 
praksah, ki so spremljale čaščenje teh boţanstev, niso znane, je vendarle mogoče videti, 
kako so bogovi s svojim zgledom in dejanji krojili kulturo vikinških ljudstev. 
 
Velik del vikinške kulture je bil povezan z vojno, smrtjo, ţrtvovanjem in 
pirovanjem. Zdi se, da je ravno misel na smrt in onostranstvo najbolj burila domišljijo 
Vikingov, njihov kozmos je bil namreč sestavljen iz številnih svetov, v katerih so 
prebivala številna čudeţna bitja. Četudi so bili ţivi omejeni na tostranstvo, so se jim po 
smrti odprla številna pota in svetovi. Celo bogovi niso mogli ubeţati mrzlemu prijemu 
smrti, kar prikazuje dogodek, imenovan Ragnarök, ko se izpolni usoda ljudi in bogov in 
stvarstvo uničijo podivjane sile narave. 
 







The cold seas of the North have given rise to some of the fiercest sailors of all 
time, who eventually came to be known as the Vikings. To their contemporaries the 
Vikings were little more than monsters from their darkest nightmares, the savage sea 
wolves come to pillage and plunder anything of worth and setting the rest aflame. 
  
However, the Vikings were much more than murderers and thieves. Within their 
own lands and colonies the Viking life was steeped in rich cultural and religious 
practices. Their myths and rituals feature four beings prominently: Odin, the king of all 
gods, Thor, the guardian of gods and men, and the god and goddess of fertility, Frey and 
Freya. The rituals and practices that were performed to honour the gods are to a large 
extent shrouded in mystery. Despite this it is possible to gleam how the deeds of the 
gods shaped the Viking culture. 
 
War, death, sacrifice and revelry seem to have been the central tenets of the 
Viking culture. The idea of death and what lies beyond especially seems to have ignited 
the Vikings’ imagination, driving them to envision a universe of countless worlds 
populated with strange and mystical creatures. These worlds may have been denied to 
the living but became accessible in the afterlife. The gods themselves could not escape 
the icy grip of death as depicted by the event called Ragnarök when they meet their fate 
along with the mortal men while all of creation is engulfed by the raging forces of 
nature. 
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